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第1表 1870年頃《明治初踊)
の身分構成
Jl' 71 I I f;¥亙I%1 
」一一」ー1_ __ "_一一」
皇民， 1 28 1 0.0 
華族 21 2.25川 0.0
士族 31 1，094，890 I 3.6 
卒 41 830，7071 2.8 
神職 5I 146.95川 0.5
憎巴 61 227，4481 0.8 
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官 員 1 20 32 0.1 0.2 
神 官 2 6 13 0.0 0.1 
兵 障 3 25 55 0.1 0.3 
従 者 4 27 16 0.1 0.1 
小学教員 5 2 。
学 者 6 3 6 。 。
医 術 7 34 34 0.2 0.2 
武 術 8 1 0.5 。 。
事 術 9 l 1 。 。
筆 学 10 4 3 。 。
農 11 15.320 15.657 78.0 77.2 
ユじ 12 689 749 3.6 4.0 
商 13 1.289 ]， 358 6.6 6.7 
漁 業 14 4 27 。 0.1 
排 業 15 1，805 1. 922 9.2 9.5 
雇 人 16 419 401 2.1 2.0 
修行人 17 3 7 0.0 0.0 
本業者計 1 18 1 19 •醐 1 20 . 2田 1 1回。 100.0
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(聞治16年1月1日現在)
主戸則合計i 等級別人員数 比率(%)
同業別人口l上 等|中 等l下 副議|上等|中等|下等
a b c d I e I f I g / h 
農 1 16，855.963 1.685，596 5，056，789 10，113，578 100 10 30 60 
工 2 792.675 39.634 118.901 634.140 100 5 15 80 
商 3 I 1，4-42. 557 865，534 432.767 144-.256 100 60 30 10 
雑 業 4 I 2.031.280 203.128 609.384 1. 218. 768 100 10 30 60 
官 員 5 22.261 11.131 11.131 100 50 50 。
神 官 6 13，282 6，61.1 6.640 100 50 50 。
兵 障 7 31. 258 31. 258 100 。100 。
従 者 " 自，874 14，814 100 。。100 {骨 尼 9 66.594 13，319， 53.215 100 20 80 o 
学 者 10 12.147 6.074 6.073 100 50 50 
漁 業 11 26，343 1.317 25.026 100 5 。95 
医 12 35，201 21.121 14.080 100 60 40 。
雇 人 13 345，451 345，451 100 。。1曲|
職業不詳 14 15，327.416 2.014.022 4.478.671 8.834.723 100 13 29 58 
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1950和年 fトl1I(9昭些5b5和年引|lI 1(93昭56恒和0年 1(29昭5d年和0年)l I |1 2〈93昭50e年5和〉 l || 1〔93昭5明f年和年〉〔2昭~年
a b C 
労働力人口 1 136，309 39，908 44，009 100.0 100.0 100.0 
I管理的職業従事者 2 592 705 933 1.6 1.8 2.1 
会社役員 3 149 334 516 0.4 0.8 1.2 
管理的職員 296 281 0.6 
その他法人の役員 39 0.1 
個人企業経営者 6 172 75 97 0.5 0.2 0.2 
E高級官吏・軍人警官 7 375 382 413 0.8 1.0 0.9 
高紐官吏 8 117 10' 84 0.3 0.3 。2
軍 人 9 75 155 205 0.2 0.4 0.5 
警 官 10 108 123 124 0.3 0.3 0.3 
E自営業者層〔官自由業〉 11 21，373 21，250 20，099 58.9 g3.2 45.7 
雇 用 主 12 625 1，018 1，090 1.7 2.6 2.5 
家甚営業，単独営業者 13 8， 50.1 I 8， 258 8，502 23.4 20.7 19.3 
家族従事者 14 12，245 1 1l，974 10，508 33.7 30.0 
( ，のうち，農林車産業) 15 (16，189)1(15，046) (13，486) (44.6) (37.7) (30.6) 
E雇用者失業者 16 13，894 17，571 22，556 38.5 44.0 51. 3 
専門的，技術的職業 17 1， 337 1，634 1，810 3.7 4.1 
事 来事 昌 18 2，808 3，159 4，958 7.8 7.9 10.1 
胆売サーピ見 19 1，645 2，884 3，675 4.5 7.2 8.4 
生産的労働者 20 7，445 9，139 12，291 20.5 22.9- 27.9 
完全失業者 21 734 754 319 2.0 1.9 0.7 1 
(wのうち，官公雇用者) 22 (2，704) (2，767) く3，058) (7.4) (6.9) (6.9) 
(買のうち，公共企業体〉 23 (573) (664) (688) (1. 6) (1.7) 0.6) 
v不詳分類不能 24 75 。 8 0.2 0.0 
非労働力人口 25 46， R91 49，358 49，410 129.1 123.7 122.7 
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資料および算定法については註10参照。
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| 親等|二親芋|三隅 1四親等| 計 ] % 
alb c d e f 
164 133 209 586 7.4 
2 I 54 131 92 167 444 5.5 
3 I 37 68 72 108 285 3.5 
4 1 423 984 798 1，059 3，264 10.4 
5 3 28 6 25 
6 37 39 54 78 208 I 2:.6 
7 6 19 14 29 68 1 0.8 
8 29 42 60 82 213 I 0.6 
9 12 18 20 25 75 I 0.9 
46 101 152 210 509 6.3 
6 29 30 43 108 1.3 
5 7 7 19 38 0.5 
13 71 33 48 45 197 2.4 
14 154 66 132 103 455 5.6 
15 173 81 240 162 656 8.1 
16 l!:l 14 26 24 83 1.0 
17 168 247 臼3 7.5 
18 14 1 67 36 73 190 2.4 日]1，246]ι-2，Osf2，708干 ]'00.0
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